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A partir de las decisiones adoptadas en el marco del Seminario Taller de Investigación 2012, 
organizado por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica – 
FIEE- en el mes de Junio del 2012, el Comité Editorial ha asumido el compromiso de continuar, 
con mayor énfasis, la tarea de publicar el resultado de los proyectos desarrollados por los docentes y 
estudiantes de pregrado y de postgrado de la FIEE, así como de la comunidad académica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM.   
Por lo tanto, considerando que hoy la sociedad exige a la Universidad profesionales de 
calidad y competitivos, tenemos el compromiso de trasmitir a nuestros estudiantes los 
conocimientos científicos - tecnológicos para resolver problemas reales de nuestro país a pesar de 
las limitaciones que puedan existir. En esa perspectiva presentamos la vigésima novena edición de 
la revista Electrónica – UNMSM. 
Estimado lector, tenemos mucho que pensar y discutir ya que consideramos que participar en 
investigación y desarrollo sistemático en Ingeniería de carácter multidisciplinario enriquecerá la 
calidad de las publicaciones, del cual estaremos muy agradecidos y en consecuencia lo invitamos a 
participar proponiendo sus artículos para las próximas ediciones. La participación y el liderazgo de 
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